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Pelabuhan Fakfak yang merupakan pelabuhan samudera yang melayani bukan saja pelayaran antar pulau namun juga pelayaran samudera. Pertumbuhan arus barang di pelabuhan fakfak dalam beberapa tahun ini telah mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Peningkatan tersebut sebagian besar dikonstribusikan oleh peningkatan kegiatan industri perkayuan yang terbesar di Irian Jaya (Propinsi) dan sekitarnya.
	Disamping pemanfaatan teknologi di bidang peralatan bongkar muat, perusahaan juga akan memanfaatkan teknologi komputer untuk mengolah data dan penyajian informasi dalam rangka mempercepat pelayanan administrasi dan dokumen bagi pengguna jasa kepelabuhan.
	Skripsi ini merupakan hasil dari analisa dari suatu proses sistem pemakaian jasa dan pelayaran kapal yang berlangsung setiap hari di pelabuhan Fakfak untuk disusun kedalam sebuah sistematis dan terkendali dengan menggunakan media komputer sebagai alat bantu, sehingga nantinya dapat menghasilkan suatu informasi yang akurat dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul didalam melayani setiap permintaan pelayanan jasa dan pelayaran kapal baik pada saat kedatangan kapal maupun pada saat keberangkatan kapal.
	Rancangan pemrograman yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan teknik normalisasi dan relasional terhadap tabel rancangan. Selain itu penggunaan bahasa pemrograman Delphi 5.0 yang merupakan  bahasa pemrograman yang cukup mudah dimengerti di dalam merancang suatu aplikasi basis data.
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